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２．The Roter Method of Interaction Process Analysis System (RIAS)を用いた薬剤師‐患者間の
コミュニケーション分析 
 薬剤師のコミュニケーションの特徴や課題を明らかとするため、医療現場での医師-患者
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